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State of liaine 
OF?ICE OF TH:£ ADJUTANT GSN3RAL 
AUGUSTA 
ALillN REGISTRATION 
~--S_an~ fi_o_r_d __________ , Maine 
Date June 29, 1940 
Name Alice Brulott e 
Street Addr ess Uadison St . 
--------------------------------------
Cit y or Town ___ S_an_ f_o_r _d...._M_._e_. __________________________ _ 
How lon;:; in United States_ l_S_ yr_ s_. ___ -..:How lone in Maine 15 yrs · 
Born in Cornwall Ont. Canada Date o.f birth Hay 14, 1894 
If marr i ed, how many ch-Llcl.renc..-__ 4____ 0ccupat ion'----=-H:;..;;o..;;u.;.;;;s_e_vu.:;;·_f _e ____ _ 
Name of employer-_A_t_ H_o_m_e _____________________ _ 
( Present or l ~st) 
Address of eraployer _________________________ _ 
Engl ish. _ _____ 3pcak Yes ~~~~Y~e~s _ ___ ~i~ Tos 
Other l anguabc~; _ __ F_r_e_n_c_h _____ _________________ _ 
Have you r.1.ade a:)pl i co.tion for citizenship? __ Y_e_s_ ha_ s_2n_d_ p_a_p_e_r_s ____ _ 
Have you ever hac. Tilili tary service? __________________ _ 
If so, w:1er e ? ____________ when? ______________ _ 
Si gnature 
V[itness a 8 ciu~ 
